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function f a:
{
   x ← a
   x' ← (a + 1) ÷ 2
   eps ← 1.19209290e-07
   while abs(x − x') > eps × x: 
   {
      x ← x'
      x' ← ((a ÷ x') + x') ÷ 2
   }
   return x'
}
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x, y, zoom
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https://openstreetmap.org/<zoom>/<x>/<y>.png
x, y, zoom
maxzoom = 19
tilesize = 8
scale = 2
tilex = floor(x/scale)
tiley = floor(y/scale)
url = concat("https://tile.openstreetmap.org/", zoom, "/", tilex, "/", tiley, ".png")
<bind ref="tilex" calculate="floor(../x div ../scale)"/>
<input ref="x" label="x"/>
<input ref="y" label="y"/>
<input ref="zoom" label="zoom"/>
<output ref="url" mediatype="image/*"/>
zoom
x
y
Scale
131072
http://tile.openstreetmap.org/10/526/336.png
maxzoom + tilesize ‐ zoom
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zoom
<instance src="sale.xml"/>
<instance>
   <tile xmlns="">
      <x>68955204</x>
      <y>44117334</y>
      <zoom>10</zoom>
   </tile>
</instance>
<bind ref="x|y|zoom" type="integer"/>
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<bind ref="address/state"
required="../country = 'USA'"
      label="State"/>
<input ref="address/state"/>
Street
City
Postcode
State
Country
<bind ref="address/state"
relevant="../country = 'USA'"
      required="true()"
      label="State"/>
state
Street
City
Postcode
Country
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<bind ref="address[@type='Billing']"
      relevant="../@different=true()"/>
Delivery and billing address are the same
Delivery address
Street
City
Country
Billing address
Street
City
Country
setvalue
<action ev:event="xforms-ready">
<setvalue ref="today" value="now()"/>
</action>
<trigger label="Restart">
   <action ev:event="DOMActivate">
      <setvalue ref="score" value="0"/>
   </action>
</trigger>
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select1
<select1 ref="colour">
   <label>Colour:</label>
   <item><label>Red</label><value>red</value></item>
   <item><label>Yellow</label><value>yellow</value></item>
   <item><label>Green</label><value>lime</value></item>
   <item><label>Cyan</label><value>aqua</value></item>
   <item><label>Blue</label><value>blue</value></item>
   <item><label>Magenta</label><value>fuchsia</value></item>
   <item><label>Black</label><value>black</value></item>
   <item><label>White</label><value>white</value></item>
</select1>
Colour:
Red
Yellow
Green
Cyan
Blue
Magenta
Black
White
Colour:
Colour:
 | 
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<?xml-stylesheet href="directory/xsltforms.xsl" type="text/xsl"?>
<html xmlns="https://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:ev="https://www.w3.org/2001/xml-events">
<head>
  <title></title>
  <style type="text/css">
add your styling here
  </style>
<model xmlns="https://www.w3.org/2002/xforms">
    <instance>
      <data xmlns="">
add your data here
</data>
    </instance>
  </model>
</head>
<body>
<group xmlns="https://www.w3.org/2002/xforms">
add your controls here
</group>
</body>
</html>
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